




Herr CARL MAURIT Z
von EOSEN^
Som
I Defs 7 ålders år,
Aflied i Åbo den r 4, och
“
Begrofs den 18 dårpåfoljande Julii s
, 777- tks.
ÅBO Tryckt, hos Joh. Christoph. Frenckell,
Kongi. Acad. Boktr,
.
_ _ Hän blek och cmd-lbs lag ,
Och äoden blcf beJUrt , når hän Jitt ojfer fag.
CREUTZ.
Jag
Vf in Hand! hali upp at Krantlar blnda,XV'A ]>m o(kuki knytt på glådjens fålt
Med flor dem kring Dens hjåfla linda,
Som doden kallnad for dig (lait.
Orn Landets Van fTtt hopp fes mifta,
Når blomman fkordas i fin vår,
Mä hårdhet fjelf i tårar brifla
Vid minfta blick af denna bar.
Om vett och dygd och fagring krona
De yngfta år på eget fatt,
Hvem bar med undran ej fått rona
Vår Unge Dodas formons-rått?
At fes och naftan dyrkan vinna,
Var det Hän allmant kåndes af;
Men - - Dä Ditt ljus fom båft fes brinna,
Sä år Du narmaft til Din graf.
En Far i Dig fin glådjje fkådar,
Och nyfs et omt farvål Dig bod,
Då fnart en tidning Honom bädar
Dig både frifk och fjuk och dod,
Kom Du! fom har et Mennfkjo hjerta
Och omina dock vid ladant flag 1
Och dom om mera kånbar fmarta
Kan Ikånkas af en bitter dag.
IVAL muS-
Jag fer en Fru, en Konets §ra
Vid denna dod.s-fang troftlos ga.
I låradt broft de kånflor nåra,
Som Menfklighefen rora ma.
Forgåfves hoppets ftrålar tindra
Men låt dock Vordnads-vårda Par
Den tr ollen fa E’r faknad lindra,
At ock af GUD Hän ållkad van
Sitt kara lån HÄN Sjelf vill taga,
Ty HÄN det håldft af alla fer,
Och for at ej forbaftadt klaga,
HÄN ofs un ordfak därtil ger:
Dejl fjdl bar högre vojen fmaka y
Au Ae fotn fas h'and jordens gnts/
lion til fitt 'nrfprung gar tilbaka,
At glådjas i et Himmelfkt ljus.
Men Du! for hvilken lifvets raoda
Vid lifvets morgon nått fitt flut,
Din ro, de rena Sjålars foda,
I oforvanlklig ungdom njut.
Min Van! tors jag Dig ån få kalla?
Dår Du bland Kronta Helgon ftåri
Du, ållkad forr, ,nu lorgd af alla,
Hos mig et evigt minne får.
ELIAS
awiwrrnign»BUß^)
